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In this dissertation, we use the network security system of a city municipal labor 
security system as the research object, based on the SSL technology and PKI security 
system, to establish a sound security mechanism for the application system of a city 
labor and social security center, and to ensure that the city labor and social security 
center as well as the future information system. Overall security system provides the 
following security mechanisms: identity, information confidentiality, information 
integrity, transmission security. This paper briefly explains the current situation of the 
labor security network security in a city, and points out the problems in the work of a 
city.Then it analyzes the functional requirements of very detailed, including security 
requirements, online business needs, SSL, security requirements, security network 
management extension application and system network design requirements 
According to the above requirements, it makes the overall design of the system and 
the various parts of the system. Through the description of the various functions and 
flow chart to illustrate the process to achieve the research. Finally, the process of the 
implementation of the test, the test shows that the subject can be applied, the basic 
completion of the work of a city labor and social security network system 
requirements. 
Through the smooth implementation of the project, we can provide the enterprise 
units and individuals with advanced, safe, convenient and practical functions of the 
Internet service, so as to promote the construction level of labor and social security in 
a city and improve the work efficiency and image, and ultimately build the city's 
unified, standardized, perfect security service application system platform. 
And development of the implementation of the city Municipal Labor and social 
security network security services is of great significance: First, it is improve the 
construction level of city information, Co Construction of "digital city”. Second, to 
facilitate business units and individuals using online services, do "homes" for the 
relevant formalities. Third, it is to alleviate the labor protection of traditional business 
window on the intensity of pressure, improve the overall work efficiency and image. 
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医疗机构 178 家，定点零售药店 188 家，系统 24 小时不间断运行，并开展了网
上劳动保障查询业务。 2006 年劳动保障业务涵盖了企业养老保险 36.68 万人、







Web 的某市劳动保障电话咨询服务中心的建设（劳动保障 12333 咨询服务中心）。
该系统的建设是基于就业服务信息系统和社会保险管理信息系统为基础进行的，
系统的规划和建设具有一定的超前性，满足国家劳动保障部《关于开展劳动保障
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